










































































図 1-1．学生の到達目標 1 に基づく「スポーツと健康」の科目ルーブリックの回答
保育者養成における「スポーツと健康」科目と授業のルーブリックをもとにした評価
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図 1-2．学生の到達目標 2 に基づく「スポーツと健康」の科目ルーブリックの回答
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*Nagoya Ryujo Women’s University
Evaluation Based on Rubrics of Subjects and Classes Related to Sports 
and Health in Childcare Training :
Refer to the Text Mining Analysis of The Class Review Comments
Ono, Takashi*
キーワード：保育者養成，スポーツと健康，科目ルーブリック，テキストマイニング
　本研究では、幼稚園教諭養成における「スポーツと健康」科目の位置づけに合
わせ、その学修成果の可視化のために科目ルーブリックの意味を検討し、授業に
よる学生の到達目標の達成度を評価することを試みた。また、授業の最終課題レ
ポートの記述内容からのテキストマイニング分析を行った。その結果、授業内容
の選択された教材などを通して、学生の良い学びに繋がっていたことが明らかと
なった。
